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LA INDAGACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN COMO HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS PARA LA INTRODUCCIÓN AL  CONCEPTO DE ENERGÍA, EN 




La energía es uno de los principios unificadores en la enseñanza de las ciencias naturales 
y educación ambiental, y también una disciplina de gran interés en un mundo de gran 
demanda energética. Sin embargo, la educación tradicional no ha podido construir 
adecuadamente el concepto científico, en parte porque no hace referencia con nuestra 
vida cotidiana. Para reabrir este debate se analizó la evolución del concepto y la evolución 
de diferentes metodologías de su enseñanza escolar, para ello se presentó un panorama 
desde la visión de algunos docentes de básica primaria, y se elaboraron algunas 
recomendaciones sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales y 
su relación con las diferentes formas de energía; fue un espacio para reflexión 




Energía, conservación, transferencia de energía, conversión de energía, disipación, 
















En el marco de esta propuesta se pretendía, en primera instancia indagar por los 
adelantos en investigación en didáctica de las ciencias naturales en la escuela, 
acto seguido se plantearon y desarrollaron estrategias metodológicas desde la 
indagación y la experimentación que potencializan el quehacer pedagógico en la 
enseñanza del concepto de energía y todos los elementos conceptuales que de 
ella se derivan; esta propuesta se implementó  teniendo en cuenta a  un grupo de 
40 docentes rurales del Municipio de Vegachí, con los cuales se elaboró un 
diagnóstico previo, con el fin de determinar cuáles eran las problemáticas y 
potencialidades que encontrábamos en la enseñanza del concepto de energía en 
el desarrollo curricular del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la 
propuesta se  desarrolló desde un espacio ya preestablecido, como lo son los 
microcentros rurales del municipio. 
El diagnostico se desarrolló en el marco de un microcentro realizado en el mes de 
mayo de 2011, en el cual participaron 40 docentes de escuela nueva del Municipio 
de Vegachí, este  se llevó a cabo a partir de un conversatorio, y teniendo en 
cuenta la formulación de preguntas como: ¿En qué temáticas de las ciencias 
naturales encontramos mayor dificultad para su enseñanza? ¿Qué estrategias 
pedagógicas se han utilizado en el marco de la enseñanza de las ciencias 
naturales? ¿Cómo lograr la integración de los entornos (Físico, químico, biológico 
y ambiental) de las ciencias naturales? ¿Qué importancia tiene la experimentación 
en su labor como docente del área de las ciencias naturales? A partir de lo 
manifestado por el grupo de docentes se pudo concluir que en la enseñanza de 
las ciencias naturales existían núcleos temáticos en los cuales se encontraba 
mayor dificultad para su enseñanza, entre ellos sobresalió el tema de la energía; 
desde lo conceptual, como fluye en la naturaleza y sus diferentes manifestaciones; 





enseñanza a partir de la construcción de herramientas pedagógicas que 
permitieran entender este fenómeno desde lo particular a lo general y viceversa. 
 
En la explicación de ciertos fenómenos en la escuela solemos caer en errores 
procedimentales y conceptuales, por ello sería importante tener en cuenta que 
existe una gran diferencia entre lo que se considera “energía” en el habla popular 
y el significado que se le atribuye en las ciencias físicas y naturales. En lo popular, 
energía es prácticamente una noción intuitiva. Así, se acostumbra a decir que 
determinada persona “es muy enérgica” o “tiene mucha energía” para expresar 
que es muy activa, que es capaz de trabajar continuamente o que puede realizar 
un sinnúmero de tareas durante una jornada sin que padezca los efectos del 
cansancio. Por otra parte cuando alguien se esfuerza con tenacidad en una labor 
difícil, complicada y poco productiva, pensamos que está gastando inútilmente sus 
energías. Sin embargo, desde el punto de vista de las ciencias físicas y naturales, 
esta noción intuitiva es incompleta y parcialmente inaceptable, pues falta incluir un 
aspecto esencial para la actividad científica: el cómo se mide esa energía. 
Lo que se pretendió fue hacer un análisis de la evolución reciente del concepto de 
energía en las ciencias físicas y naturales, así como su relación con otras 
magnitudes y con las mediciones. Aunque muchas veces durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se obvia el tema de las mediciones, veremos que la 
relación de energía, magnitud y medición nos llevara a tener una mejor visión del 
concepto como tal. 
Y con relación a la importancia de acompañar el concepto con las mediciones en 
la ciencia, vale la pena recordar las palabras de William Thompson, uno de los 
padres de la termodinámica moderna: “ suelo repetir con frecuencia que solo 
cuando es posible medir y expresar en forma numérica la materia de que se habla, 
se sabe algo acerca de ella; nuestro saber será deficiente e insatisfactorio 





fuere el tema de que se trate, quizá nos hallemos en el umbral del conocimiento, 

























2.1 Objetivo general 
 
Desarrollar desde el microcentro rural de docentes del Municipio de Vegachí, 
estrategias pedagógicas experimentales que dinamicen la introducción al concepto 
de energía en el nivel de básica primaria del modelo Educativo  Escuela Nueva. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 Diseñar e implementar talleres que permitan recoger diferentes 
experiencias de aula que hayan tenido los docentes en la enseñanza del 
tema de la energía. 
 Analizar cómo se plantea conceptualmente el tema de la energía desde las 
actividades propuestas en las guías de aprendizaje del Modelo Educativo 
Escuela Nueva. 
 Diseñar y aplicar estrategias experimentales que nos permitan abordar el 











3. REFERENTE TEÓRICO 
 
“La investigación está mostrando que una adecuada formación docente requiere 
un conocimiento en profundidad de la materia que ha de enseñar y ello implica 
conocer, entre otros aspectos, la historia y epistemología de la disciplina (Solbes 
&Traver 2003). Esto es, el profesorado ha de conocer los problemas y obstáculos 
históricos saliendo al paso de visiones deformadas sobre la naturaleza de la 
ciencia y su aprendizaje que se transmiten en la enseñanza (Fernández et al. 
2002). A este respecto la didáctica de las ciencias ha puesto de relieve que, por 
ejemplo, el conocimiento tecno científico es hipotético, es decir, elabora modelos y 
conceptos teóricos como respuestas tentativas de explicación a problemas 
planteados por la tecnología, por la misma ciencia o por la sociedad que ha sido 
simplificados y precisados superando así visiones empiristas, ateóricas y 
aproblemáticas sobre la construcción de estos conocimientos. Se reconoce que 
estos modelos científicos, y por tanto, sus leyes y conceptos no son dogmas a 
aplicar en cualquier circunstancia ya que tienen limitaciones y campos de validez 
saliendo al paso de visiones rígidas y algorítmicas de la ciencia. Se van 
construyendo y cambiando gradualmente llegando a producirse saltos cualitativos 
que, a veces, suponen crisis o revoluciones científicas (Thagard 1992) 
superándose aquellas visiones acríticas y acumulativas, de crecimiento lineal, de 
modelos y conceptos que tenemos los profesores respecto al progreso científico. 
También interesa resaltar que, aunque estos cuerpos teóricos se originan y 
evolucionan inicialmente separados, en la ciencia hay una búsqueda constante de 
síntesis globalizadoras en contra de visiones exclusivamente analíticas 
(Fernández et al 2002).”1  La temática que se plantea acerca de la energía se 
puede abordar desde un contexto general asumiendo que “La Termodinámica 
puede considerarse la ciencia de la energía y sus transformaciones. La existencia 
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de la energía es asumida por el público general y especializado, pero significa 
diferentes cosas a diferente gente. Ideas sobre energía se han estado discutiendo 
muy ampliamente (ahorro, crisis, etc.), por lo que todo estudiante debería tener 
una visión clara de qué es energía, comprender las leyes de la termodinámica y 
cómo se aplican, y poder apreciar la utilización eficiente de la energía. En el nivel 
superior se deben reconocer las restricciones físicas del uso de energía, poder 
hacer cálculos y tomar decisiones sensatas sobre asuntos energéticos 
(Sevilla&Goldring1994).  
 
3.1    La energía y sus transformaciones 
El mundo que nos rodea cambia continuamente. Si miramos alrededor, vemos 
cosas que se mueven y se modifican. Los seres animados se desplazan; nacen, 
viven y mueren. Una agitación continua recorre toda la naturaleza: las plantas 
crecen lentamente; las aguas de los ríos fluyen, las de los mares están 
encrespadas de olas, el aire es movido por el viento, en el cielo corren las nubes. 
Caen las lluvias y luego hay sereno. Las estaciones se alternan. 
Aun los objetos más estáticos e inanimados- una piedra o un rascacielos- cambian 
lentamente: son corroídos por el polvo y el viento, los vértices se vuelven 
redondos, se deposita la pátina del tiempo. Todo envejece más o menos lento 
pero sin detenerse. Si un objeto nos parece estático e inmóvil, observémosle con 
mayor cuidado: quizá con un microscopio, o bien comparando dos fotografías 
tomadas a gran distancia en el tiempo; bajo su aparente inmovilidad lo 
encontraremos atravesado por cambios, encontraremos que también el envejece. 
Desde los tiempos más antiguos, el hombre fue siempre en busca de un elemento 
de estabilidad y de seguridad en medio del cambio. “Nada nuevo bajo el sol”, 
decía el sabio Salomón (960-927 a. C.) con esto quería decir: sí, todo cambia; 





energía en cíclico; todo cambio comporta movimiento; y movimiento  significa 
energía, para entender este fenómeno y poder transmitirlo se requiere algo más 
que pedagogía; es necesario desarrollar una formación científica o espíritu 
científico. 
 
3.2 Actitud científica. 
La formación de la actitud científica o el espíritu científico como lo denominó 
Gastón Bachelard en un libro que hizo época (Bachelard 1972), ha sido objeto de 
grandes debates en los campos de la epistemología, la filosofía de las ciencias y 
las metodologías de la investigación científica. Como efecto, estos debates han 
animado la reflexión en los institutos de investigación científica y tecnológica y, de 
manera especial en los ámbitos académicos que administran las universidades. 
En estos la reflexión sobre este tema es inevitable en la medida que acompaña los 
procesos de auto reflexión de las diversas prácticas investigativas de las ciencias 
y de las disciplinas. No sucede lo mismo cuando se trata de los procesos de 
formación del pensamiento en los niveles de la educación básica y media. Parece 
ser que la mencionada reflexión solo puede tener lugar en el plano de la 
investigación a gran escala. Esto ha tenido, como consecuencia, que en nuestro 
sistema educativo la formación del pensamiento científico se postergue para 
cuando el estudiante ingrese a la universidad; sobre todo existe la creencia que 
solo en las maestrías o doctorados la investigación científica encuentra el espacio 
adecuado para su desarrollo. Se ha creado de este modo un abismo entre esas 
primeras formas de aproximarnos intelectualmente al mundo y los modos como la 
educación superior estimulan la formación del pensamiento científico. Se ha vuelto 
imperioso, ahora que el pensamiento pedagógico se ha centrado en la formación 
en competencias y en el aprendizaje significativo, tomar en consideración el 





da comienzo a la formación de una actitud científica en relación con el mundo en 
el que habita, desde un sentido social y natural. 
Partiendo de la premisa de que no se puede disfrutar de un juego si no conoces 
las reglas. Ya sea que se trate de un juego de pelota, de uno de video o 
simplemente de un juego en una fiesta, si no conoces las reglas te aburrirá. No se 
entiende lo que los demás disfrutan, las personas que conocen las reglas que 
rigen los fenómenos de la naturaleza la aprecian mejor. 
Cuando se sabe que los satélites siguen las mismas reglas que una pelota de 
beisbol lanzada por un jugador, ves de manera distinta a los astronautas en órbita 
cuando aparecen en televisión. El conocimiento de las reglas que rigen el 
comportamiento de la luz cambia la manera de ver el cielo azul, las nubes blancas 
y el arcoíris. La riqueza de la vida científica no se halla solo en ver el mundo con 
los ojos bien abiertos, sino en saber que debemos buscar. Para entender como 
fluye la energía no solo en el planeta, sino en todo el universo se debe conocer 
ante todo, las reglas que rigen este fenómeno, y por qué no, experimentar con 
ellas. 
 
3.3 Enfoque pedagógico: Aprendizajes significativos 
 
Para el desarrollo de una propuesta que involucre trabajo en el aula, es decir, un 
proceso de enseñanza y aprendizaje; es de suma importancia tener un referente 
conceptual y operativo, desde lo pedagógico, que permita dinamizar dicho 
proceso, para ello hay muchas teorías y diversos enfoques; la propuesta que se 
pretende adelantar se asumirá desde el enfoque de aprendizajes significativos; 
propios de la escuela constructivista y formulado en primera  instancia por 
Ausubel; este enfoque plantea que aprender significativamente supone la 






 Se entiende que un aprendizaje es funcional cuando la persona que lo ha 
realizado puede utilizarlo efectivamente en una situación concreta para resolver un 
problema determinado y en nuevas situaciones, para efectuar nuevos 
aprendizajes. La posibilidad de aprender se encuentra en relación directa a la 
cantidad y calidad de los aprendizajes previos realizados y a las conexiones que 
se establecen entre ellos. El aprendizaje significativo supone que la información 
aprendida es integrada a una amplia red de significados que se ha visto 
modificada, a su vez por la inclusión del nuevo material. 
Lo que se aprende significativamente es significativamente memorizado, 
interiorizado y aplicado por el individuo que lo adquiere, lo cual tiene poco que ver 
con la memorización mecánica que permite la reproducción exacta del contenido 
memorizado bajo determinadas condiciones, este tipo de aprendizaje fundamenta 
la escuela constructivista; la cual a su vez es el estandarte de la metodología de 
Escuela Nueva, y es un insumo fundamental para la adquisición de aprendizajes 
científicos, que al fin de cuenta es donde apunta fundamentalmente esta 
propuesta. 
 
3.4 El contexto: 
 
El modelo educativo escuela nueva plantea desde su esencia un proceso 
educativo fundamentado desde el aprender haciendo, para ello se apoya en unas 
guías  que trazan una ruta a partir de  actividades que motivan la participación 
activa en el proceso de aprendizaje, estas también invitan a jugar, interactuar y 
dialogar permanentemente con sus compañeros y compañeras, con el docente y 
con sus familiares. Desde este modelo también se plantea la interacción con 
materiales concretos, hacerse preguntas y darse posibles respuestas, leer y 





caminos y procedimientos para resolver otros, clasificar y construir objetos, 
representar datos e interpretar información. 
Para contribuir al desarrollo de estas habilidades este modelo propende por el 
adelanto de: 
 Actividades básicas: donde se indaga por aquellos conocimientos que el 
aprendiz posee y se le plantean partir de ellos  los nuevos conceptos. 
 Actividades de práctica: en estas nuevas actividades se pretende que el 
estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos e indague su 
veracidad.   
 Actividades de aplicación: con estas actividades se pretende que el 





















El Microcentro Rural es una estrategia de la Secretaria de Educación para la 
Cultura de Antioquia, que busca que los docentes rurales de los municipios creen 
espacios de reflexión pedagógica y se involucren en la construcción colectiva del 
currículo escolar y así fortalecer el trabajo pedagógico, didáctico y administrativo 
en los centros educativos.  
Se utilizó este espacio para desarrollar la propuesta, donde se planteó como 
estrategias metodológicas talleres, exposiciones, muestras y laboratorios 
experimentales; este se convirtió en un escenario para la reflexión pedagógica 
enmarcada en el tema de la energía y la enseñanza de la misma, para evaluar el 
impacto de la propuesta en el grupo de docentes se aplicó  un cuestionario al 
iniciar las actividades, que dio cuenta no solo de la parte conceptual, sino también, 
de las diferentes estrategias que utilizan los docentes para la enseñanza de las 
ciencias naturales y en el caso específico, del tema de la energía. Al finalizar se 
tuvo en cuenta las diferentes adaptaciones curriculares que hicieron los docentes 
a las guías de aprendizaje, y se aplicó de nuevo un cuestionario que permitió 











A continuación se relacionan las actividades que se realizaron, con sus 
respectivos objetivos las cuales  permitieron en gran medida, la consecución de 
los mismos: 
 
4.1. Actividades que se realizaron y que apuntan al logro del objetivo 
uno 
 
 “Diseñar e implementar talleres que permitan recoger diferentes experiencias de 
aula que hayan tenido los docentes en la enseñanza del tema de la energía” 
 
Taller 1: Características del grupo a intervenir  
 
Encuesta diagnostica. 
Para dar apertura a las actividades propuestas se hizo un diagnóstico inicial, 
utilizando una encuesta que permitiera diagnosticar el perfil profesional de cada 
uno de los docentes, donde se evidenciara el nivel profesional, entre los que se 
encontraban;  Normalista Superior, Licenciado y Profesional no Licenciado, 
además del área en la cual tenía énfasis su título; Humanidades, Matemáticas, 
Ciencias Naturales,  Ciencias Sociales y Educación Física. Dicha encuesta se le 
elaboró a un total de 40 docentes rurales, de los cuales 27 eran de Escuela Nueva 
y 13 de Posprimaria. 
Análisis de temáticas. 
Se analizaron algunas temáticas que se puedan integrar con el tema de la 
energía, sean estas del área de ciencias naturales o de otras áreas, para ello se 






¿Con cuál de las siguientes temáticas  se puede integrar mejor el tema de la 
energía? 
Para esta pregunta se plantearon las siguientes opciones: 
a- Características de la materia 
b- La luz y el sonido 
c- La electricidad 
d- Identifiquemos fuerzas 
Esta pregunta permitió establecer como los docentes relacionan el tema de la 
energía con otras temáticas con las cuales se puede articular.  
Otra pregunta donde se abordó el ámbito conceptual propuesto en el objetivo uno, 
fue: 
Teniendo en cuenta que las ciencias naturales cuentan con diferentes entornos: 
¿Con cuál crees que permite  abordar mejor el tema de la energía? 
a- Entorno Físico-Químico 
b- Entorno Biológico 
c- Entorno Ambiental 
A partir de las respuestas planteadas por los docentes se elaboró una lluvia de 
ideas donde se plantearon aspectos relevantes de la temática planteada, en estos 
se evidenció la gran influencia del perfil profesional, en los preconceptos 
planteados por ellos. El propósito de esta actividad era que los docentes 
reflexionaran desde su práctica, por  aspectos referentes del tema de la energía y 
su enseñanza en la escuela, y como esta se puede abordar de una manera 
transversal, es decir integrándola a otras temáticas que permitan un mayor 







Taller 2: ¿Qué sabemos de la energía?  
Se indagó por medio de una encuesta, por el referente conceptual que manejan 
los docentes en cuanto al tema de la energía, el cual se abordó a partir de los 
siguientes interrogantes: 
 
El concepto de energía a partir del docente: 
¿Qué entiendes por energía?  
¿Cómo se manifiesta la energía en la naturaleza?  
¿Cuál es el principio de conservación de la energía? 
¿Qué situaciones cotidianas nos permiten explicar a los estudiantes el tema de la 
energía?  
¿Qué temas que te haya tocado enseñar, tienen una relación con la energía? y 
¿Cómo abordarías experimentalmente el tema de la energía en la escuela? 
 
Con esta actividad se pretendía recoger el referente conceptual que manejan los 
docentes acerca del tema de la energía y como estos asumen su enseñanza; de 
igual manera se pretendía hacer un comparativo entre los diferentes lenguajes 
utilizados por los mismos al momento de dar las repuestas, para ello se asumieron 
tres tipos de lenguaje: 
 
 Lenguaje familiar: en este se evidencia los conceptos, a partir de creencias 
personales, sociales y empíricas. 
 Lenguaje escolar: con este tipo de lenguaje se abordan los conceptos a 
partir de teorías aportadas por la escuela. 
 Lenguaje científico: este tipo de lenguaje permite abordar los conceptos 






4.2 Actividades que se programaron que apuntan al logro del objetivo 
dos 
 
“Analizar cómo se plantea conceptualmente el tema de la energía desde las 
actividades propuestas en las guías de aprendizaje del Modelo Educativo Escuela 
Nueva” 
 
Taller 3: Indaguemos por el referente conceptual del tema de la energía. 
Se hizo una revisión de las guías de aprendizaje de ciencias naturales con el fin 
de ubicar los temas que se podían articular el tema de la energía, para esta 
revisión se tuvo en cuenta seis  guías de aprendizaje, modulo uno  y dos de los 
grados 3°, 4° y 5°. 
Los docentes divididos en equipos de trabajo hicieron una revisión de las 6 guías 
de aprendizaje, y en estas ubicaron diferentes temáticas que tenían relación con el 
tema de la energía, entre ellas encontramos: 
 Como fluye la energía en los ecosistemas 
 Experimentemos con fuerzas 
 Identifiquemos los cambios de estado de la materia 
 Conozcamos nuestro sistema solar 
 Las fuentes de energía luminosa y calórica 
 La luz y el sonido 
Estas temáticas estaban implícitas en las guías de los diferentes grados, pero con 







4.3 Actividades que se  programaron que apuntan al logro del objetivo 
tres 
 
“Diseñar y aplicar estrategias experimentales que nos permitan abordar el tema de 
la energía en la escuela, procurando el desarrollo de aprendizajes significativos” 
 
Las actividades que se desarrollaron fueron encaminadas a aportar a la 
transformación de la dinámica de clase con la que generalmente se enseña 
incorporando actividades experimentales desarrolladas con materiales del medio, 
cambiando la metodología de clases expositivas que limitaban la participación 
activa de los estudiantes, a clases que los motivarán al uso de estrategias 
metodológicas encaminadas a indagar y experimentar. 
Entre las actividades desarrolladas se encontraron: 
 Enciende la luz 
 Construyamos un aerodeslizador 
 Indaguemos en el medio 
 
Ver anexo 4 
 
Además de las actividades prácticas que se realizaron con los docentes se les 
recomendaron sitios en la red que sirven como recurso tecnológico para dinamizar 
la enseñanza de las ciencias, además de fortalecer los ambientes de aprendizaje; 














Taller 4: Abordemos el marco conceptual del enfoque de aprendizajes 
significativos.  
Por medio de un taller práctico se abordó el enfoque de aprendizaje significativo y 
su relación con la construcción de aprendizaje científico, se trabajó a partir de los 
conocimientos previos y tipos de aprendizaje significativo, como lo son: el 
subordinado, el superordinado y el combinatorio.   
Se diseñaron actividades experimentales para el nivel de básica primaria, que 
permitan la construcción de aprendizajes propios del tema de la energía a partir de 
saberes previos planteados por estudiantes, entre estas actividades se construyó 
un aerodeslizador; utilizando elementos reciclados como un CD, una tapa con 
válvula y una bomba inflable. Además se construyó una linterna, la cual permitía 
explicar a los niños el funcionamiento de un circuito, la energía química y lumínica. 
Se recolectaron y se construyeron instrumentos que permiten fortalecer el Centro 
de Recursos de Aprendizaje del área de Ciencias Naturales, y que serán de 
utilidad para la experimentación con el tema de la energía, entre ellos se 













5. Resultados y análisis 
 
Con el desarrollo de esta propuesta se pretendía hacer una reflexión pedagógica 
de la enseñanza de un tema específico (la energía), en un área determinada 
(Ciencias Naturales), asumiendo este como un eje articulador de las prácticas 
pedagógicas. Después de desarrollar los diferentes encuentros de reflexión con 
los docentes, se podría clasificar los resultados en dos líneas: una que tiene que 
ver con el aspecto pedagógico, y la otra con lo conceptual; las dos son vital 
importancia para el desarrollo de cualquier propuesta educativa. 
Las actividades planteadas en la metodología permitieron lograr en gran medida 
los objetivos propuestos, entre estas actividades se diseñaron y aplicaron 2 
talleres que permitieron recoger el referente conceptual y metodológico, así como 
las  temáticas que se pueden transversalizar con el tema de la energía. Estos 
talleres se abordaron por medio de encuestas y lluvias de preguntas los cuales 














Taller 1: Características del grupo a intervenir 
Encuesta diagnostica  
Esta encuesta arrojó como resultado lo siguiente: 
 
Gráfica 1. Énfasis en los títulos de los docentes 
 
 






















Como se puede observar en la gráfica 1, el perfil de idoneidad de los docentes, 
muestra un gran porcentaje en las áreas de humanidades y Matemáticas, aunque 
cabe anotar que cada uno de ellos debe orientar todas las áreas y en todos los 
grados, ya que es una de las características fundamentales de metodologías 
educativas como Escuela Nueva y Posprimaria, en este aspecto se debe plantear 
procesos de inducción a los docentes nuevos, actualización permanente, y el 
diseño de guías de orientación docente que permitan a los maestros apropiarse de 
las características de la metodología de una manera más eficaz.  
En la información consignada en la gráfica 2, se puede observar el nivel 
profesional de los docentes; estos indicadores aportaron elementos de juicio para 
hacer un análisis del conocimiento y manejo pedagógico, manifestado por cada 
uno de los docentes con que se desarrolló la propuesta, acerca de la enseñanza 
del  tema de la energía en escuela nueva, pues se evidencio la importancia de 
conocer las características propias de esta metodología, la cual es abordada muy 
poco por las facultades de educación, y se le hace un mayor énfasis en las 














Análisis de temáticas. 
El análisis de las temáticas se abordó a partir de los siguientes interrogantes: 
 




Gráfica 4. ¿Con cuál de los entornos de las ciencias naturales permite abordar 







Caracteristicas de la materia Identifiquemos fuerzas
La electricidad La luz y el sonido









Como se puede observar en la pregunta representada en la gráfica 3, se evidencia 
lo que culturalmente se piensa de la energía, donde a diario la relacionamos con el 
fenómeno de la electricidad, teniendo en cuenta esto se abordó con ellos una 
actividad experimental que consistía en encender una vela y un bombillo, y a partir 
de allí hacer un comparativo de como en ambas situaciones se daba un fenómeno 
energético con manifestaciones diferentes, y que a pesar del sesgo que se dio 
hacia la opción de la electricidad, de igual manera cualquiera de las temáticas 
propuestas sirven de referente para abordar el tema de la energía.  
Antes de abordar la pregunta de la grafica 4, fue necesario hacer una exposición 
que diera cuenta de los aspectos que abarcaba cada uno de los entornos en la 
Ciencias Naturales, y como se interrelacionaban entre si, ya que algunos docentes 
plantearon el desconocimiento de las diferencias entre cada uno de ellos;  y como 
se puede observar en  la gráfica 4 se evidencia que  el 60% de los docentes le 
atribuyen el abordaje del tema de la energía en la escuela al entorno físico-
químico de las Ciencias Naturales; esto puede ser debido a la relación que estos 
encuentran entre la energía y electricidad, ya que la segunda esta mas enmarcada 
en este entorno. 
 
Taller 2: ¿Qué sabemos de la energía?  
Las respuestas que los docentes dieron a las preguntas planteadas en el taller 2, 
se pueden abordar teniendo en cuenta tres tipos de lenguaje citados en la 
metodología: familiar, escolar y científico. En donde el lenguaje escolar fue el más 
común, este tipo de lenguaje es entendido como, aquel que se asume desde los 
conceptos teóricos que aporta la escuela, los diccionarios y los textos, pero que 
carecen de un carácter de cientificidad.   
En las siguientes graficas se caracterizan algunas de las preguntas y niveles 






Gráfica 5. Tipo de lenguaje utilizado por los docentes en las respuestas que dieron 
a la pregunta. ¿Qué es energía? 
 
Al analizar las respuestas aportadas por los docentes a la pregunta ¿Qué es la 
energía?, y las cuales se encuentran registradas en la gráfica 5, se evidencio que 
un gran porcentaje de los docentes, abordan este concepto desde un lenguaje 
escolar, es decir, a partir de lo que han recopilado en su experiencia docente, en 
textos, diccionarios y guías de aprendizaje; pero estas carecen de un carácter 
científico, asumido desde procesos experimentales y epistemológicos, que 










Gráfica 6. ¿Conoces el principio de conservación de la energía? 
 
 















Como se registra en la gráfica 7, y después de analizar las diversas respuestas de 
los maestros se evidenció que solo el 25% de ellos se aproximó a un concepto 
científico de lo que es la energía en la actualidad, la cual es entendida como “La 
capacidad que tienen los sistemas materiales para producir cambios, donde la 
causa de los cambios son las interacciones, y su consecuencia, las transferencias 
de energía”;2además se puede concluir que el perfil profesional del docente, tiene 
cierta influencia en el conocimiento que se tiene de esta temática, pues de este 
25%, la gran mayoría son licenciados en áreas como Ciencias Naturales y 
Matemáticas, además como se muestra en la gráfica 6, el 65% de los docentes 
manifestaron no conocer el principio de conservación de la energía; conocido 
como “La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”3, principio 
fundamental para abordar, entender y enseñar el tema de la energía. Esto permite 
concluir que los mono- docentes, deben asumir, independiente del área en la cual 
hayan profundizado en su formación profesional, una postura investigativa que los 
lleve a procesos de formación permanente, y por ende  plantear una postura 
crítica frente al quehacer pedagógico, además queda como tarea para las 
Secretarias de Educación, evaluar a los docentes con el fin de trazar políticas de 
formación y actualización permanente.  
 
Taller 3: Indaguemos por el referente conceptual del tema de la energía. 
Uno de los objetivos trazados en la propuesta era indagar por las temáticas 
planteadas en las guías de aprendizaje que se utilizan en la metodología de 
enseñanza Escuela Nueva, para lo cual se le indagó a los docentes por temas que 
permitieran abordar el tema de la energía en el área de las ciencias naturales, 
para lo cual los docentes divididos en equipos de trabajo hicieron una revisión de 
                                                          
2
¿Qué es la entropía? Silvestrini, V. 1998 
3






seis guías de aprendizaje, y en estas ubicaron diferentes temáticas que tenían 
relación con el tema de la energía, entre ellas encontramos: 
 Como fluye la energía en los ecosistemas 
 Experimentemos con fuerzas 
 Identifiquemos los cambios de estado de la materia 
 Conozcamos nuestro sistema solar 
 Las fuentes de energía luminosa y calórica 
 La luz y el sonido 
 
Con lo anterior se pudo constatar que existen muchos referentes teóricos en las 
guías de aprendizaje de los grados de 1º a 5º, que permiten directa o 
indirectamente vincular el tema de la energía en la enseñanza de las ciencias 
naturales en el nivel de básica primaria,  y en una conclusión planteada por los 
mismos docentes, afirmaban que estas se abordaban individualmente y que no se 
hacía un proceso de transversalización que permitiera abordar el tema de la 
energía de una forma más global. 
A partir del análisis que se le hizo a las guías de aprendizaje, a partir del tema de 
la energía, se evidencio como los docentes relacionan esta temática con lo que 
comúnmente experimentan en su quehacer pedagógico, lo cual se evidencio en 
las siguientes expresiones: 
 “La energía es una forma de vida, y a la vez es la que nos da la vida” 
 “La energía es Dios” 
 “La energía se manifiesta en la naturaleza de diferentes formas, una de 
ellas es la energía eléctrica” 
 “La energía nos permite vivir y la encontramos en los alimentos que 
consumimos” 
 “La energía es la capacidad para producir un trabajo” 





Taller 4: Abordemos el marco conceptual del enfoque de aprendizajes 
significativos.  
Otro de los aspectos a resaltar en el desarrollo de la propuesta, fue el abordaje 
que se le hizo al enfoque de aprendizajes significativos, y como este permitía 
asumir el proceso de enseñanza a partir de los preconceptos que manejan los 
estudiantes, los cuales son aportados por el contexto. Por ello se les pregunto a 
los docentes que tanto hacían uso de este recurso pedagógico, y sus respuestas 
están reflejadas en la gráfica 8. 
 
Gráfica 8. ¿Qué tanto utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para 
diseñar las clases? 
 
Es de anotar que los docentes manifestaban conocer el enfoque de aprendizajes 
significativos, pero cuando se desarrolló el referente conceptual planteado por 
Ausubel y Marco A Moreira, acerca de esta teoría se evidencio como la gran 
mayoría de los docentes desconocían el verdadero fundamento pedagógico de 
esta propuesta, la cual permitía enlazar el mundo de la vida del estudiante con el 
mundo del conocimiento, a través de los saberes previos. Aunque en ocasiones 









aprendizajes significativos. El abordaje de esta teoría permitió entre otras cosas, 
que los docentes reconocieran la importancia que tienen los interrogantes que 
plantean los estudiantes, y como estos son un insumo fundamental para construir 
aprendizajes de orden científico. 
Desde lo experimental se elaboró en primera instancia un listado de prácticas 
cotidianas que sirvieran de recurso pedagógico para la enseñanza del tema de la 
energía y los diferentes elementos que la rodean, entre estas prácticas se 
encontró: 
 Encender una vela y observar lo que ocurre, en la medida que se va 
consumiendo. 
 Actividades propias de la cocina: como hervir líquidos y sólidos.  
 Elaborar comparativos teniendo en cuenta las diferentes clases de fogones 
que conocemos, como lo son: A gas, petróleo, energía eléctrica y a leña. 
 Los procesos de alimentación de plantas y animales. 
 El funcionamiento de algunas máquinas, como lo son: Guadañadoras, moto 
sierras, pica pastos, fumigadoras entre otras. 
 
El reconocimiento de estas actividades evidencio la importancia que tienen los 
contextos en la construcción de conocimiento, y es tarea del docentes articular 
este tipo de situaciones en su discurso pedagógico para dinamizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y así no estaría supeditado a tener un laboratorio con 











 El trabajo con docentes permite analizar el contexto del aula, desde una 
perspectiva pedagógica que de cuenta de realidades conceptuales y 
metodológicas que redunden en planes  mejoramiento institucional y 
personal permanente. 
 La Escuela Nueva es una estrategia de enseñanza que tiene un referente 
conceptual y metodológico bastante interesante, pero que requiere de 
docentes que la conviertan en una metodología práctica, activa y dinámica.  
 Cuando se hacia el análisis conceptual del tema de la energía, se 
evidencio que las transmisión de verdades absolutas a los estudiantes, nos 
puede llevar a asumir el proceso de enseñanza, desde el que pensar, y no,  
como pensar; pues se enseña desde el desconocimiento de  la 
epistemología del concepto y al carácter científico que se le pueda dar, a 
manera de conclusión se podría plantear que el docente está llamado a 
mantenerse en una constante actualización, del aspecto conceptual y 
metodológico.  
 El tema de la energía permite ser abordado interdisciplinarmente, sin 
abandonar el aspecto científico que la fundamenta, para ello se hace 
necesaria su apropiación conceptual, por parte de los docentes y así  
afrontar su enseñanza de una manera mas eficaz. 
 Para desarrollar procesos experimentales en la escuela, no es prioritario la 
dotación de laboratorios con instrumentos especializados, pues este 
proceso se puede asumir desde el contexto mismo, integrando el mundo 






 La indagación y la experimentación son estrategias que permiten una 
construcción del conocimiento más elaborada, además de vincular 
aspectos como la observación, la transversalización y el trabajo en equipo, 
insumos fundamentales para desarrollar las actividades propuestas en las 
guías de aprendizaje , las cuales están diseñadas a partir de actividades 
básicas, practicas y de aplicación. 
 
 La educación apunta al desarrollo de competencias, tanto en el docente, 
como en el estudiante, y la investigación desde el aula se convierte en un 
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Anexo 1. Test: Que sabemos de la energía… 
Nombre: 
_________________________________________________________________ 















4- ¿Qué situaciones cotidianas nos permiten explicar a los estudiantes la 





5- ¿Qué temas que te haya tocado enseñar, tienen una relación con el tema 














Anexo 2. Taller: El contexto como aula de aprendizaje 
 
A partir de la observación de un video, cuyo contenido apuntaba a al uso racional 
de los recursos energéticos, se le indagó a los docentes por lo siguiente: 
Teniendo en cuenta el contenido del video reflexionemos frente a lo siguiente: 






































Anexo 3. Taller: Acerquémonos a los conceptos 
 
1- ¿Qué importancia tiene la experimentación, para el desarrollo de 
aprendizajes científicos? 
 
2- ¿Las guías de aprendizaje del área de Ciencias Naturales, aportan 
elementos que motiven  la indagación y la experimentación por parte de 
docentes y estudiantes? Describe algunos de ellos. 
 
 
3- En cual(es) de las temáticas de las Ciencias Naturales, consideran que 
debemos profundizar conceptualmente para mejorar indicadores de 
desempeño por parte de los estudiantes. 
 
4- Analizar la siguiente situación: 
Un niño de segundo grado se le acerca a su maestro y le pregunta: 
¿Profe se le funden los focos a las luciérnagas? 
Si en este caso específico el maestro fueras tú, ¿Cómo abordarías la 
respuesta para este chico de tal manera que él quede satisfecho? 
 
5- “Explico la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta la necesidades 
de energía y nutrientes de los seres vivos. (cadena alimentaria)” 
El anterior enunciado hace referencia a un estándar mínimo del  ciclo 
comprendido entre 4º y 5º de primaria. 





















Anexo 4. Actividades experimentales  
Actividad experimental  1 
“Enciende la luz” 
Objetivo 











Formar  equipos de trabajo de a cuatro integrantes y proceder a encender una 
vela y una linterna, y a partir de la observación de este fenómeno identificar 
aspectos como: 
 
 Diferencias que hay en la luminosidad que las dos generan. 
 Que elementos influyen para que tanto la vela como la linterna generen 
luminosidad. 
 Que tipo de energía interviene en los dos instrumentos  encendidos. 
 Identificar los diferentes cambios que se dan en los dos instrumentos 
encendidos.  
 Para  que área y grado se puede dirigir esta actividad en la escuela. 
 Que otros objetivos se pueden trazar para esta actividad. 
Conceptos a tener en cuenta para la actividad: 





Actividad experimental 2 
“Construyamos un aerodeslizador” 
Objetivo 
Identificar como interviene la presión del aire en el movimiento de los cuerpos. 
Materiales 
 Un compac disc (reutilizable). 
 Una tapa plástica con válvula. 
 Un globo inflable. 
 Pega loca. 
 Cinta 
 
Materiales para aerodeslizador. 
Procedimiento: 
Adherir la tapa plástica al CD en todo el centro, de tal manera que coincidan los 
dos orificios, acto seguido introducir el orificio del globo en la válvula de la tapa y 
asegurarlo con cinta. 
Con la válvula abierta infla el globo y después ciérrala, coloca el CD en una 
superficie lisa,  procede a abrir la válvula y observa lo que ocurre. 
A partir del experimento responder a los siguientes interrogantes: 
¿Como articular el tema de la  energía a esta actividad experimental? 




















Actividad experimental 3 
“Indaguemos en el medio” 
 
Objetivo 
Indagar en el medio por algunas situaciones cotidianas que permitan 
contextualizar el tema de la energía en la escuela. 
Procedimiento: 
Indagar en el medio por cada una de las siguientes situaciones y relacionarlas con 
el tema de la energía. 
Analizar de qué manera se puede articular este tipo de situaciones a las 
actividades de aplicación planteadas en las guías de aprendizaje. 
 
 Actividades propias de la cocina: como hervir líquidos y sólidos.  
 Elaborar comparativos teniendo en cuenta las diferentes clases de fogones 
que conocemos, como lo son: A gas, petróleo, energía eléctrica y a leña. 
 Los procesos de alimentación de plantas y animales. 
 El funcionamiento de algunas máquinas, como lo son: Guadañadoras, moto 










Anexo 5. Formato de evaluación de las actividades 
desarrolladas. 
Evaluación de la actividad 







Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción donde: 1 es deficiente, 2 Insuficiente, 3 
















Aspectos a evaluar 1 2 3 4 5 
Considera que se cumplieron las actividades programadas.      
Considera que lo expuesto le sirve para el trabajo en su vida 
personal, profesional, laboral y/o comunitaria. 
     
El tema tratado corresponde a lo esperado por usted.      
Las ayudas y materiales utilizados fueron los apropiados.      
Fue suficiente el tiempo utilizado para esta actividad.      
Cómo evalúa usted a la persona que facilitó la actividad.       
























Formato de asistencia  
 
 
"Desarrollemos competencias científicas" 
Lugar: _____________________________Fecha:  ____________ 
  NOMBRE DEL DOCENTE 
Nº 
DOCUMENTO IE/ CER Nº TELEFONICO AREA/ENFASIS 
            
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           





Anexo 7. Lista de asistencia 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 
49 
 
 
